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して知られるInternational Organization for 
Standardization（国際標準化機構：ISO）は，
ISO21500 Guidance on project management
を2012年に制定（International Organization 













ある（Lundin & Söderholm, 1995; Turner & 
Müller,2003; Turner, 2006）。プロジェクトマ
ネジメントに関する学術雑誌として Project 
Management Journal, International Journal 
of Project ManagementそしてInternational 
Journal of Managing Projects in Business
が国際的に認知されている（Keegan et al., 
2018）。日本ではプロジェクトマネジメント

























































































































































るといわれる（Pearce et al., 2015）。このよ
うなプロジェクトに特有のチームマネジメン
トは，組織心理学の観点から研究が行われ












デ ル3（Tuckman,1965; Tuckman & Jensen, 
1977）と呼ばれる組織進化プロセスを参考に



























































































































































































































































































































Management of a project 
２．プロジェクトネットワークの
マネジメント
Management of a project network
３. プロジェクト型
企業のマネジメント




Management of a business network 
複数の企業





















































（Anantatmula & Thomas, 2008）は，今後も
増えていくことが予測されることから，リー
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